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-LA POBLACION MUNDIAL EN 1962: 3:115,000,000
HABITANTES
Para mediados de 1.962 Ia población del mundo era de
millones de habitantes.
Al total mundial hay que sumar cada año más de 50 mi-
de nuevas gentes, o sean tantos habitantes como viven
en el país que ocupa ellO/o. lugar en población, el Rei-
Unido.
Cerca del 57 por ciento de la población mundial radica
"en Asia. Europa y Rusia, juntas, tienen el 21 por ciento. Las
_Américas se dividen, casi en partes iguales,un 14 por ciento;
.Ia América Latina (que es la región que tiene el más rápido
,crecimiento de población en el mundo), sobrepasó len 1956 a
la América del Norte, que históricamente era la región más
,jloblada de las dos. En Africa vive la mayor 'parte del 8 por
.ciento restante de la población mmndial.
Solamente 3 países hall experimentado una disminución
1.(1e su población en años recientes: Alemania Oriental, Irlan-
',9.a y Vietnam del Norte; y en los tres casos la. emigración ha
: sido el factor decisivo.
Estos hechos, y el Cuadro de Cifras sobre la Población
~undial, han sido preparados por la Oficina de Información
])emográfica, de Washington, D. c., para conmemorar la aper-
ra de la.'X.V.lI;;t Reunión de la Organización de las Naciones
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El Cuadro de Cifras muestra la población, así como las:
tasas de nacimientos, de mortalidad y del incremento demográ,
fico en 127 países, La Oficina hace notar que los datos para
muchos países no son exactos ni de mucha confianza, y que
solamente se dispone de estimaciones regionales. Algunos paí-
ses nunca han levantado censos. En muchos otros ni siquiera
existe un 'sistema central de registro para los nacimientos y
las defunciones,
La Oficina calcula que cerca del 70 por ciento de la po-
blación mundial vive actualmente en países que son -miembros.
de las Naciones Unidas. Del resto, cerca del 23 por ciento se
encuentra en la China Comunista. Los cuatro países que ingre-
saron a las Naciones Unidas en 1961 -Tangañica, Sierra Leo-
na, Mauritania y Mongolía-> trajeron 14 millones de gentes
más dentro del marco de las Naciones Unidas.
Cinco de los diez paises más poblados del mundo se en-
cuentran en Asia. Esos diez países son: China Continental (717
millones de habitantes) ; India (448); Rusia (221); Estados-
Unidos (187) ; Pakistán e Indonesia (97 millones cada uno) ;
Japón (95); Brasil (75); Alemania Oc-cidental (55) y el Rei-
no Unido (53).
Recientemente ha habido .un aumento en el número de
los países independientes con poca. población. Entre estos paí-
ses con población mucho menor que la de la ciudad de Río
de Janeiro, por ejemplo, se encuentran Gabón (450,000) ; Ku-
wait (322,000); Luxemburgo (318.000) e Islandia (179,000).
En toda la historia de la humanidad, la población mnn-
dial nunca ha crecido tan de prisa corno está creciendo ahora.
La tasa actual de incremento es de 1.7 por ciento' al año. Co-
mo una indicación de lo acelerado que es este incremento, la
Oficina calcula que cerca de una tercera parte del total de la
población mundial actual se ha venido a sumar a partir de
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terminación de la II Guerra Mundial. De seguir inalte-
rable esta tasa actual 'de crecimiento, el número' de habitan-
tes en el mundo se duplicará en solamente 40 años, para llegar
a la cifra de seis mil millones de habitantes.
H:ay una amplia fluctuación en las tasas. de erecimien-
to, de acuerdo con los diferentes países. ,Entre las diez nacio-
nes más pobladas, por ejemplo, el Reino Unido está creciendo
solamente un 0.5 por ciento al aaño, lo cual es una tasa mluy
baja aún para un país occidental industrializado; mientras
que la población de Brasil está incrementándose a una :tasa
aterradora: 3.4 por ciento al año. A esta tasa, la población
de Brasil se duplicará en solamente ·21 años.
El excesivo crecimiento demográfico de Brasil ya ha dado
alarmantes sorpresas a quienes están planeando el futuro del
país. El Censo de 1960 tabu16 4.5 millones más. de gentes que
la cifra calculada antes del censo, y que se ha usado como
base para la planeaci6n económica.
Igual cosa pasó en India y en Pakistán, con crecimien-
tos de 1.9 por ciento al año: Los Censos de 1961 reportaron,
respectivamente, 7 y 4 millones más de gentes. que las cifras
más altas de las estimaciones pre-censo. Este tipo de incre-
mento demográfico, tan inesperado como rápido, constituye un
serio problema para quienes. intentan elevar el nivel de vida
de sus poblaciones.
La tasa de crecimiento de la poblaci6n en Japón, 1.0 por-
al año, no es solamente una de las más bajas en Asia ;
sino también es mucho más baja que la de muchos otros paí-
ses industrializados. Este país isleño logró la tasa más rápida.
disminución de la población en toda la. historia del mundo ~
34.3 por mil habitantes por año en 1947 a 18.5 en 1956. En
actualidad es apenas 17.2 por mil habitantes por año.
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POPULATION AND VITAL RATES FOR 127 COUNTRIES
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AFRICA
NORTHERN AFRICa (45) (23)
Algería 11.7 2.3
Ethiopia 11.7
Libya 1.2 1.6
Moroeeo 12.3 3.0
Somalia 2.0
Sudan 12.4 2.91
Tunisia 4.3 1.5
U.a.R. (Egypt) 27.2 2.4
TROPICAL & SOUTHERN AFRICa (48) (27)
AnDola 4.9 1.1
Cameroun 4.2 0.8
Central .Afriean Bepublíe 1.3 1.7
Chad 2.7.... 1.7
Congo (Brazzaville) 0.9 2.6
Congo (Leopoldville) 14.8 2.2
Dahomey 2.1 2.8
Gabon 0.5 0.8
Ghana 7.2 3.01
Guinea 3.2 3.1
Ivory Coast 3.4 2.21
Kenya 7.5 2.3
Liberia 1.32
Mali 4.3 2.1
MAlagasy Republie 5.7 2.6
Mauritania 0.7
Mauritius 0.7 3.1 39.7 9.9
Mozambig;lte 6.7 1.1
Niger 3.1
Nigeria 36.4 1.9
Bodhesia & Nya-saland 8.8 2.6
Senegal 3.0
Sierre Leone 2.6. 2.6
Tanganyika 9.6 1.8
Togo 1.5 2.81
Uaamda 7.0 2.5
Union of South afriea 16.5 2.4
Upper Volta 4.4 1.6
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EAST ASIA (40) (20)
China (Mainland) 716.5 2.3
China (Taiwan) 11.4 3.6 38.3 6.7
Hong Kong 3.3 4.1 34.2 5.9'
.Tapan 94.9 1.0 16.9 7.40
Korea, North 8.3
Korea, South 26.1 2.0
Mongolia 1.0 2.2
AMERICA
NORTHERN fu.\IERICA
Canadá 18.6 2.6 26.0 7.7
United States 186.7 1.7 23.4 9.3
MIDDLE fu.\IERICA (45) (18)
Costa Rica 1.3 4.1 55.4 7.9
Cuba 6.8 2.1
Domíniean Republic 3.2 3.5
El Salvador 2.8 3.5 49.6 11.4
Guatemala 4.0 3.0 49.5 17.5
Haiti 4.3 1.2
Honduras 2.0 2.5
Jamaíea 1.7 1.2 42.7 8.9
Mexico 37.2 3.2 44.9 10.6·
Nicaragua 1.6 3.4
Panamá 1.1 2.7
Puerto Iiico 2.5 1.1 31.0 6.7
rrinidad & Tobago 0.9 3.2 32.4 6.9
SOUTH AMERICA (42) (19)
Argentina 21.3 1.2 22.3 8.1
.Bolívía 3.6 1.53
Brazil 75.3 3.4
Br, G-uiana 0..6 3.1 41.8 8.3
Chile 7.9 1.8 35.4 1L9-
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Colombia 14.8 2.2 42.5 12.0
Ecuador 4.6 3.2 45.9 14.3
Paraguay 1.9 2.4
Perú 10.6 1.9
Uruguay 3.0 1.6 21.3 8.1
Venezuela 7.8 2.64
Albania 1.7 3.1 41.9 9.8·
Austria 7.1 0.2 18.5 12.0
Belgium 9.3 0.6 17.0 11.7
Bulgaria 8.0 1.0 17.8 8.1
Czechoslovakia 13.9 0.9 15.8 9.2
.Denmark 4.6 0.7 16.6 9.5
Finland 4.5 1.0 18.4 9.0
.France 46.4 0.9 18.3 10.9
Germany: East 17.2 -0.7 17.4 12.8
Germany West] 54.7 1.2 18.3 11.0
.Greece 8.5 0.9
Hungary 10.1 0.6 14.0 9.6
Iceland 0.2 2)2 27.4 6.6
Ireland 2.8 -0.6 21.3 12.3
Italy 49.8 0.5 18.8 9.4
Luxembourg 0.3 0.7 16.0 11.8
Netherlands 11.8 1.3 21.2 7.6
Norway 3.6 0.9 17.5 9.1
Poland 30.4 1.8 20.7 7.6
Portugal 9.3 0.5 23.6 10.7
Romania 18.8 1.3 17.5 8.7
Spain 30.6 0.8 21.3 8.6
Sweden 7.6 0.6 13.9 9.8
Switzerland 5.6 1.3 18.1 9.3
ITnited Kingdom 53.2 0.5 17.8 12.0
'Yugoslavia 18.8 1.1 22.6 9.0
10.7 2.2 22.8 8.5
2.5 2.1 27.1 9.0
221.0 1.7 24.9 7.1
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NOTES:
Ttalíes are for .non-self-gover-
níng eountries.
Parentheses indieate regionalvi-
tal rrates,
"in .no case before 1959.
tExeludes West-Berlin, pop. 2.2
míllíon (1961). .
11960--1961
.21960
31959-1960
41961-1962
Inerease Rate
(percent)
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
No. of Years
to double pop,
139
70
47
35
28
23
20
18
World Total
África
Asia
'North Ameriea
South Ameríea
Elurops
Oeeania
Ussr
World. amii Continental Population, 1962 Estianaies
(millions)
3,115
267
1.747
278
152
433
17
221
Information Serviee, Population Referenee Bureau, Washington
September 1962'"
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